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＊	 奈良学園大学 (Nara-Gakuen University)





































































































































































































































































Scuola Primaria "Ermenegildo Pistelli" 
Monte Zebio 33，Roma 
②訪問日・訪問目的























一級書記官秘書グローリア・ドゥッチ（第 1 回・2 回） 
・学校長 Prof.ssa Brunella Maiolini（ブルネッラ・マ
イオリーニ）（第 1 回～4 回） 
・小学校音楽教諭 
Cristina D'Amico（クリスティーナ・ダミーコ） 
（第 1 回～4 回） 




（ Scuola Primaria "Ermenegildo Pistelli"Monte 
Zebio 33，Roma） 







27 時間，30 時間，40 時間の 4 つの選択肢があり，入学
手続き時に希望時間数を申請するようになっているが，
おおむね 27 時間となっている。 




ついても 6 以下は不合格点となる。 
カリキュラム指針を基盤とした教育がなされているが，
学校の裁量の幅が大きくなっている。
教 科 一年生 二年生 三年生 四年生 五年生
国 語 ９ ７ ７ ７ ７
道 徳 ３ ３ ３ ３ ３
数 学 ６ ６ ６ ６ ６
科 学 ２ ２ ２ ２ ２
工 学 １ １ １ １ １
外国語 ２ ２ ３ ３ ３
美 術 ２ ２ １ １ １
音 楽 １ １ １ １ １
体 育 １ １ １ １ １
宗 教 ２ ２ ２ ２ ２
合 計 ２７ ２７ ２７ ２７ ２７
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